
































Maurice Leblanc の L’Aiguille creuseは、1908 年 11 月から翌年 5 月にかけ








































く、多数の文学作品の電子テクストを無償で提供している Ebook libre & gra-
tuit5というインターネット上のサイトから入手することができる。フランス語







5 http://www.ebooksgratuits.com/ では多くの文学作品が pdf や html など複数の形式で提供されている。なお、本




















る。図 1 は mkAlign にテクストを読み込ませたところである。
『言語・文化・社会』第 10 号
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8 http://www.tal.univ-paris3.fr/mkAlign/ 。使用したのは version 2.00.
9 具体的には、各段落の最後に「#」を加え、それを分析単位を示すセパレータとしてプログラムに登録する作業であ































があり、例えば、図 3 では原文の Sholmès の科白（一覧表の段落番号 1694、
1696 および 1698）に対応する三つの段落が一つの段落（段落番号 1694）にまと




































10 同様の改変は、より新しい時代の少年少女向け翻訳、例えば、南洋一郎訳（1958 年）や江口清訳（1973 年）、小泉夏
樹訳（1991 年）においても確認できる。南洋一郎訳『奇巌城』、ポプラ社、2005 年。 江口清訳『奇巌城』、集英社文






















について調べたところ、1950 年に Hachette 社の lʼÉnigme叢書から出された
版12があり、1932 年の Lafitte 社の版13をもとにいくつかの部分が削除された版





11 石川湧訳『奇巌城』、創元社推理文庫、1965 年。水谷準訳『奇巌城』、角川文庫、1960 年。曽根元吉『奇巌城』、中央
公論社、1962 年。
12 Maurice Leblan, L’Aiguille creuse, Éditions Hachette, coll. «ªl«Énigme », 1950.





















一覧表を利用した比較に加え、われわれはさらに Cordial Analyseur と
Mecab というプログラムを使用して、テクストの計量的な比較・分析を行った。








R19を、そしてMeCab を Rから使用するために RMeCab20を用いた。これらの
ICT と文学研究：電子テクスト時代の読みと翻訳（マルチヌ・カルトン、水野雅司）
― 27 ―
14 Catherine Bocquet, « Don Juan en France ou lʼapport didactique de la critique des traducttions », dans
Traductologie et enseignement de la traduction à l’université, Études réunies par Michel Ballard, Arras: Artois
Presse Université, 2009, p.185.
15 Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris: Seuil, 1999, pp.83-84.
16 ICT を活用した「横断的読み」の有用性については、カルトン、水野「文学作品の読解と情報通信技術」『言語・文
化・社会』第 9号、学習院大学外国語教育研究センター、2011 年、pp.67-87 を参照のこと。
17 http://www.synapse-fr.com/Cordial_Analyseur/Presention_Cordial_Analyseur.htm。用いたのは version 14.0
である。




19 http://www.r-project.org/ を参照。用いたのは version 2.10.1.
















































































































（15.0％）、堀口訳 13246（14.9％）、平岡訳 12695（15.9％）、副詞については保篠訳 2759（3.2％）、堀口訳 2333（2.
6％）、平岡訳 2519（3.1％）、形容詞は保篠訳 1123（2.7％）、堀口訳 1070（2.6％）、平岡訳 989（2.5％）であり、使
用率の差はすべて 1％以内に収まっている。
22 TTRは、テクストの延べ語数 Nに対する異なり語数 Vの比率であり、TTR=V/Nで示される。実際の数値は、保























je serais tenté de le
croire, car, depuis
ce matin, je m«
épuise en re-
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Michel Bernard は、Nathalie Sarraute の作品の語彙を統計的な方法に基づい









ことが分かる。特に être の三人称単数現在形である est は「サロートの語彙的
な特殊性を示す形式」であり、同様に sais、sens、sait といった現在形の動詞
や、air、sensation などのごく普通の名詞の使用頻度も高い。さらに Sarrraute
の場合、他の作家に多く見られるような個性的な語 -- 例えば Marguerite
Yourcenar における nymphe（「ニンフ」）など -- は少なく、むしろ tout、
quelque、chose など不定の観念と関連づけられる語、petit や peu などの緩和、
mais、ne、rien、pas などの逆接や否定、あるいは ce、c«、ça、là、ces、cette、














24 « "Mes mots àmoi" : aperçus lexicométriques sur lʼoeuvre de Nathalie Sarraute », in Nathalie Sarraute. Du tropisme
à la phrase, Presses Universitaires de Lyon, 2003, pp. 59-69.





































TICE et la recherche littéraire : lecture et traduc-
tion à lʼère du numérique
CARTON Martine
MIZUNO Masashi
Les outils informatiques peuvent servir à la lecture et à lʼanalyse littéraires,
mais aussi à la traduction littéraire. Plusieurs outils informatiques ont été
utilisés pour comparer le roman français, L’Aiguille creuse, avec trois de ses
traductions japonaises, faites par Hoshino Tatsuo, Horiguchi Daigaku et Hiraoka
Atsushi.
La visualisation de lʼalignement de lʼoriginal et de ses traductions obtenue
grâce au programme dʼalignement de textes, mkAlign, montre rapidement les
différences entre les traductions. Hoshino adapte sa traduction à la culture de
son public japonais. Quant à Horiguchi, lʼanalyse de sa traduction a révélé quʼil
avait traduit une version différente de celle traduite par les deux autres
traducteurs. Par ailleurs, lʼanalyse lexicométrique des textes japonais effectuée
avec des programmes comme MeCab, R et Rmecab donne quelques données
stastistiques qui montrent les différentes stratégies utilisées par les trois
traducteurs.
Lʼ approche lexicométrique ouvre de nouvelles perspectives dʼ analyse
thématique du texte littéraire, comme le montre un article consacré à lʼanalyse
du vocabulaire du roman Enfance de Nathalie Sarraute. Cette approche
lexicométrique appliquée au vocabulaire de L’Aiguille creuse a montré, entre
autres, que lʼexpression «,être là,» était statistiquement liée au héros du roman,
Arsène Lupin. Les résultats dʼune telle analyse pourraient aider les traducteurs
à pointer certaines expressions saillantes du texte et à en rechercher une
― 136 ―
traduction adéquate dans la langue cible.
Lʼapproche informatique des textes offre de nouvelles possibilités de lecture
et dʼanalyse des œuvres littéraires, qui peuvent également servir au travail de
traduction. Elle permet de repérer certaines caractéristiques du texte littéraire,
difficilement visibles à la simple lecture.
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